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MuhamadSetiawan/ A520110044.IMPROVING CHILDREN’S EMOTIONAL 
INTELEGENCE THROUGH RELAXATION IN GROUP B OF KEMALA 
KINDERGARTEN BHAYANGKARI 71 KARANGANYAR IN ACADEMIC YEAR 
OF 2014/2015 
Final project. Faculty of teacher and Education Department. Muhammadiyah 
University of Surakarta. March 2015 
  
Relaxation method is an interesting and enjoyable activity for early childhood to 
learn how to manage emotional them self and another people. However, the reality 
in the kindergarten that there are many teachers who still use monotonactivity 
toimprove the children’s emotional intelegence.The method which is used does not 
ask the children to be active in every activity, they only  ask to sit on the table and 
listen the teacher without another variation learning. The purpose of this research is 
to improve the children’s emotionalintelegence in KemalaKindergarten Bhayangkari 
71 karanganyar in the academic year of 2014-2015. The type of this research is  
class action research with two cycles procedure which consist of four steps they are 
planning, the implementation of action research, observation, and reflection. The  
subject of the research are teacher and 16 students. The result states the relaxation 
method can improve the children’s emotionalintelegence inKemalaKindergarten 
Bhayangkari 71 karanganyar. The average percentage ofemotional intelegence 
before the treatment until the second cycle is pre-cycle 51,96%, first cycle  66,80%, 
second cycle 84,18%. The result of this research is there is an improvement of 
children’s emotionalintelegence using relaxation method inKemalaKindergarten 
Bhayangkari 71 karanganyar in the academic year 2014-2015.  
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EMOSI ANAK MELALUI RELAKSASI PADA ANAK KELOMPOK B DI TK 
KEMALA BHAYANGKARI 71 KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2014-
2015. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Maret, 2015. 
 
Metode relaksasi merupakan metode yang menarik dan menyenangkan bagi anak 
usia dini yang akan belajar untuk mengelola emosi diri sindiri dan orang lain. 
Realitas yang terjadi dalam kegiatan belajar di taman kanak-kanak monoton dalam 
meningkatkan kecerdasan emosi anak. Metode yang digunakan tidak mengajari 
untuk peran aktif dalam setiap kegiatan yang diberikan guru, anak hanya duduk dan 
memperhatikan guru bercerita tanpa adanya variasi pembelajaran. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk meningkatkan kecerdasan emosi anak di TK Kemala Bhayangkari 
71 Karanganyar. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 
prosedur kerja 2 siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan 16 anak kelompok B 
TK Kemala Bhayangkari 71 Karanganyar. Hasil penelitian menyatakan bahwa 
dengan menggunakan metode relaksasi dapat meningkatkan kecerdasan emosi anak 
di TK Kemala Bhayangkari 71 Karanganyar. Adapun peningkatan rata-rata 
prosontase kecerdasan emosi anak dari sebelum tindakan sampai dengan siklus 2 
yakni prasiklus 51,96%, siklus I mencapai 66,80%, siklus II mencapai 84,18 %. 
Kesimpulan penelitian ini adalah adanya peningkatan terhadap kecerdasan emosi 




Kata kunci: kecerdasan emosi, relaksasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
